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КУЛЬТУРНІ ЗАКЛАДИ ХАРКОВА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 
На теперішній час у Харкові існує розвинена інфраструктура у сфері 
культури (наявна різноманітність закладів та організацій), що дає змогу 
розвивати різні форми культурного життя. Загалом, Харків має певні 
культурні переваги серед інших міст України (табл. 1, 2.) [1, с. 164-166].  
Таблиця 1. 
Основні заклади культури та мистецтва у 2009 р. 
№ 
п/п 
Структурний елемент Україна Харківський 
регіон 
% 
співвідношення
1. Театри 136 7 5,14 
2. Музеї 499 32 6,41 
3. Бібліотеки 20057 868  
(638 – сільські) 
1,15 (міські) 
4. Демонстратори 
фільмів 
2153 124 
(102 – сільські) 
1,02 (міські) 
5. Заклади культури 
клубного типу 
18718 712  
(620 – сільські) 
0,49 (міські) 
 
Таблиця 2. 
Забезпеченість населення закладами культури у 2009 р. (на 100 населення) 
 
№ 
п/п Структурний елемент Україна 
Харківський 
регіон 
1. Книжковий фонд бібліотек, примірників 736 746 
2. Кількість місць для глядачів у залах для 
демонстрування фільмів 
1 2 
3. Кількість місць у залах клубного типу 10 7 
 
Міський спосіб життя відображає рівень залучення людини до 
культурного простору. Наочним для оцінки культурного життя Харкова є 
рівень відвідуваності музеїв, театрів, концертних залів. Статистика 
засвідчує сталі тенденції у споживанні «культурних продуктів» Харкова та 
певному зростанні у відвідуванні музеїв. У 2010 р. театри Харкова 
відвідали 392,6 тис. осіб, концертні організації – 91,4 тис., музеї – 
783,8 тис. Порівняно з 2009 р. спостерігається збільшення відвідувань 
музеїв на 3,4%, театрів – на 7,3%, концертних організацій – на 16,6% [1, 
с. 163]. 
Аналіз наявності закладів культури (на прикладі театрів, музеїв) 
показує сталу тенденцію лідируючої позиції Харківського регіону у 
східноукраїнському культурному просторі. Так, Харківський регіон значно 
випереджає Донецький за кількістю музеїв і, з незначним відривом, за 
кількістю театрів. У той же час Харківський регіон суттєво поступається 
Київському за кількістю театрів і, в незначній мірі, за кількістю музеїв 
(рис. 1). Отже, культурні показники Київського регіону можуть слугувати 
новим орієнтиром, зважаючи на його столичний статус і рівень 
фінансування, в тому числі, й культурних програм. 
 
Рис. 1. Основні заклади культури та мистецтва по регіонах  
(порівняльна таблиця по регіонах) 
 
Статистичні дані відвідування населенням закладів культури (на 
прикладі театрів і музеїв) у 2009 р. засвідчують той факт, що Харківський 
регіон посідає перше місце в східноукраїнському регіоні, значно 
випереджаючи Донецький. Проте, в загальноукраїнському рейтингу 
Харківський регіон має порівняно невисокі показники відвідування 
населенням закладів культури (на прикладі театрів и музеїв). Про це 
свідчать, наприклад, цифри по Київському регіону, який випереджає 
Харківський (рис. 2). 
 Рис. 2. Відвідування населенням закладів культури та мистецтва у 2009 р. 
(на 100 населення) (порівняльна таблиця по регіонах) 
 
Статистика засвідчує сталі тенденції у споживанні «культурних 
продуктів» Харкова та певному зростанні у відвідуванні музеїв. Разом із 
тим Харків значно відстає від глобальних міст щодо рівня культурної 
активності (рис. 3.). 
Утім українці рідко відвідують музеї. Такого висновку дійшли 
експерти Інституту Горшеніна: більш як чверть мешканців великих міст 
України (28,1%) останній раз відвідували музей один-два роки тому. 
Майже така сама кількість опитаних (26,4%) останній раз була в музеї три-
п`ять років тому. Кожен п`ятий респондент (21,5%) заявив, що відвідував 
музей більш як п`ять років тому, а кожний десятий (11,2%) – півроку тому. 
Були в музеї протягом останніх трьох місяців 4,5% опитаних, а 8,3% 
заявили, що ніколи не відвідували музеї. Разом із тим відвідуваність 
великого музею в Європі нормована і складає половину населення міста 
[2]. 
Індекс відвідування музеїв 5
Рис. 3. Відвідування музеїв в містах Європи 
 
Отже, Харків має багаті і глибокі традиції, які можуть стати основою 
для подальшого розвитку культури в сучасних умовах. Разом з тим, місту 
властиві серйозні проблеми, які мають своє коріння в багаторічному 
нехтуванні культурними цінностями, зокрема: низький попит із боку 
населення на різноманітність та якість культурних проектів. Культурні 
стратегії Харкова мають відповідати загальносвітовим тенденціям 
розвитку культури як важливої сфери самореалізації активної, креативної 
людини доби нової економіки. Культурний простір міста має задавати 
умови для задоволення потреб його мешканців щодо формування творчого 
й насиченого життя сучасного міста. 
Для підвищення конкурентоспроможності Харкова у сфері культури 
необхідно: 
 сприяти відновленню цінності культури, а також цінності творчості у 
свідомості городян, особливо молодого покоління; 
 формувати культурні потреби городян, розвивати ставлення до культури 
як до сфери творчої самореалізації; 
 розвивати культурну інфраструктуру міста в напрямку виконання нею 
функції містобудівельної домінанти. 
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